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舉世矚目的北京奧運圓滿結束無疑是本年度最受注目的中國新聞。坐 
在電視機前，欣賞了十多曰的精彩比賽和開閉幕式，不得不讚嘆一聲： 
「 G o o d Show!」為了這場Show，中國政府付出不少，盡力排除和堵塞一切 
負面消息。然而，我們是否只應以看Show的心態，把它當作十多集的肥星 
劇欣賞？ 
•年初有傳法國總統薩爾科齊拒絕出席京奧開幕式，原因是不滿中國政府 
i趣西藏問題的手法，加上各地持續不斷的示威，逼使中國政府作出回 
應，呼籲人們不要將奧運政治化。「不要將奧運政治化」，這句説話很巧 
妙，正如一個小孩跟同學打架，最後老師只懲10他，這小孩向母親哭訴， 
\「老師老是針對我P。母親或會頓時怒氣沖沖，跑到老師面前臭罵，但相 
信更多家長會認真想一想，孩子是否真的跟同學打架，有甚麼辦法可以將 
L不良的行為改正過來；至於老師是否針對孩子，那是後話。 良的 f 
多番強調「和譜奧運」，狭義的話釋是「利用一切必要的手 
段，逼止一切有礙奧運舉行的活動」。從這個層面上，京奧的成功簡直能 
列入世界紀錄。在奧運舉行期間的十六天裡，觀眾瘋狂投入各項賽事，沒 
#人注意到在西藏仍有一群每天提心吊膽過活的同胞，沒有人感受到比賽 
場外的空氣貿素跟北京作改•的承諾時沒兩樣，沒有人意識到懷中摘根的 
體内慢慢積聚著一種名為三聚氰胺的毒素。不過，中國政府知道，滿嘴被 
_滿「和諸奧運 J字句的示威者都知道。這就是「和 _奧爆 
或許所謂的愛國人士認為，中國在京奧舉行前後，在人權民生環保等 
方面已經有很大進步，但我們仍抱著「愛之深責之切」態 t 願 
一 真正接受人民聲音的中國新時代。 . • 
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香 _區十周年電影選舉 
特’周年最難忘主題曲獎《無間道》 
丨7屆香港電影金像獎 
佳原創電影歌曲《逼得太緊》監製 
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成爲宵染搭教及作曲人的路故非一糊始就坊定，m從 
小坊接對音染的興趣。Ronald指第一步認識咨银是透遇J^ 
齊躲突染路，他透過摩習脚赛供琴、吹奏小號得到齊染知 
識，而磁先接明的音染種類畑楚A抑咨染。從谬齊架路到 
其後修趟演费摩院的树級來課賴，记課磁他閱始作曲 
的節一麥，艘到中W時，JP院的前饿、老W鼓勵他宵試作 
曲，認爲他将能力傲到，就這榇從郎時湖始彻作一新派 
^f?lK(Contemporary Music) °树次彻作流行冊的努機出現 
在他_校特，贷時他雄識到一班新NJfl , 郎 辑 树 揪 於 錄 
誠，而刚巧Ronakl糊得作曲，山於有齊银行壊支持，於足 
那残树嚷銷他傲忙作曲，丨丨丨此他糊始接明流行曲，故對此 
潘屯興趣。 
發展方Ifij時才明起的。Ronald在選擇大學時，自覺 
學術上成纊拔不太突出，不遢他12爲音来是自己的専 
長，所以選擇往該方面發展。他說慶幸得麵家人尊重 
和支持這M決定，最後選擇往美_修績音架费作及電 
影 課 程 ° Ronald當時已有意在完成學業後_港發 
展事業，希望踏入作曲行業，如上得悉作曲人齒永亮 
同樣具有古典音架背景而同時_作流行曲的先例，令 
他產生以作曲爲事業的想法。 
Ronald說__大學華業闻港時，尋找機會格入作曲 
行業較難，因爲難以直接越識作曲界人士。後來經朋 
友多重介招下，引薦進入r星工級J , r星工嫌 J當 
時是一間音架W作公同，該公司有多位音榮大歸如趙 
增嘉、許想等，他們费作的音架範噶拫味，除了唱片 
费作外，埋有演唱會教作、電影紀架等。 
流行曲創作的起步 
r邯段時_在等待’等待一麵機會。 J終於，機會 
來K，他得到第一份作曲工作。他魏這一切擦要感謝 
黄偉年先生給予他這涸機會，原來黄先生本來接到一 
份電影K架的工作，但當時因爲有其他工作在手 
明處理’得知Ponald曾修鑛有關電影紀架魏程，因而 
把這n；作輔钃給他，鑲他有機會嘗 ^ j jmi i ^H i接 
手，最終該鹬電影r o i 水 有 相 纖 i i f l i l ^ K i 港 電 
影金像獎的最佳原_音架。 
3 
同創作不同樂趣 
在不同性質的音来創作上得到不同的来 
趣。曾在美_修讓音壤费作及電影配染的 
Ronald，對廣告紀银、電影配银和流行曲 
創作有不同的頟會，他指這三鍾音榮創作 
是截然不同的。 
「廣告主要是推銷商品，音染在其中佔 
的角色只是很少。J廣告®榮主要目的始 
終是以客爲本，_作時都是把焦點投放在 
產品上，音架在廣告中所佔的比重中相對 
少，由於廣告配染牽渉多《單位包括客 
戶、公闻公司、教作公同，作曲人在當中 
的角色較小，最重要是滿足翔客人要的風 
格。不遢若果廣告商要求霱要廣告主趣敢 
曲時，音架在整•廣告中的作用就堪加， 
因爲除了軟曲風格貼合產品外，埋要M上 
敢講的相互紀合，才能突出產品。 
電影配架方面‘音架在其中的角色較前 
者大，11作的成份較_者多，親乎導演的 
需要。Ronald指電影K来中與導演配合有 
mm•第一糧是導演先拍鑷整賽電影，再 
把電影交予作曲人爲電影配架：第二轤與 
前者相反，導演會要求作曲人先作曲，完 
埸景當作音架錄影帮般拍鑷，這鍾形式的 
配染令音染在電影中的重要性拫大，因爲 
導演需要源自音来的拍攝_感。上述雨種 
描是電影中的軟曲，不遢^影中的配架除 
了軟曲外，亦可以是緘音来。在Ronald的 
取中，電影配架是很有趣的工作，而且電 
影是多元化的，它有不同的超材和權類， 
如爱情、親情、想疑、藝術等，所以電影 
紀躲挺有染趣，而且由於不同電影有不同 
的趣材鍾類，因此接嫌不同導演會有不同 
流行曲拥作方面，他載爲是三费中最有 
趣的，因爲整作碎由零糊始，是由 
沒有的格段，經努力完成一個完糖的作 
品。雄然有趣卻是三轤音架fill作中最難的 
一鍾，因爲一首耿曲只有短短規分鐘‘要 
在短時閱裡表達心中的意念十分困難，而 
旦拫多好的作曲元素己被很前人使用遇， 
故有一定難度。但Ronald表示雄不是有 
新意成突出就可以，「綱新未必能圾引架 
迷，最重要的是與染迷產生共鳴。J，共 
嗚有拫多轤，拥如_法，即歌.有一把特 
別的费音、表達方法，埋有軟麴寫得好， 
甚至軟名部是共嗨的一轤，常然音银、m 
曲部是其中之一。 
髏感佔據了音架棚作的重要位匿，m 
Ronald來說•靈感來源很多樣化，最主要 
來自生活、人，在生活上所看到的，聽到 
的，感覺到的描可以成爲作曲的靈感。靈 
感除了從現實中獲得外，在幻想世界中也 
能得到，幻想的事物部可以是_作染曲的 
香港音樂界的伯樂 
音架學院取名伯银，Ronald打趣地說：r取伯架爲學 
院名稱的原因很老土，就因爲在我的音染路上遇到雄位 
重要的伯躲。J Ronald通往在音银路上遇上很多伯榮， 
從年幼時學習鋼琴、小號時，慶幸當時的老_不但教授 
技術上的知識，而且著重思雄調練，令Ronald學惽對 
待、欣賞不同的音架和不同的表演，就算面對不喜歡的 
音架都得學懼欣賞它，這轤教學方法令Ronald以後不腧 
處理自己的音架也好，別的作曲人的音架也好，都能以 
客觀的角度去看待。直到現在Ronald糊設了伯架音樂學 
院同樣成爲了很多香港音架人才的伯榮。 
提及钿立音染學院的B標時，Ronald肯定地表示到現 
在目標依然沒改變。 
「正如我常初挺进，我在美_修饑音架趣程，爲甚m 
要到美_ ？就因爲香港缺乏這锺専ri的音架學院。J眼 
見香港沒有一閱可以同時培育専業古典音架和流行音架 
的學院，於是他明起了建立音架學院的想法，他跟拫多 
於是下定決心要在香港設立一間培育音染人才的學院。 
K然決定要設立音架學院，Ronald立志要傲到最好，而 
音染學院的師資最爲重要，於是他邀請了拫多頂級音染 
工作者合作’在學院擔任一 ，如著名塡！^人林夕 
先生首次開辦墳詞課程。就著不同的課程，畢院跟不同 
料目的導麵設針實際的教材，最終目的是以最好的M資 
教出最好的舉生。 
的確，伯架音架學院發掘了不少音架人才，亦有學生 
於2畑月内賣出了4首流行曲，而這4首敢潘成爲敢手的 
主打歌。伯榮音榮學院除了培育了音染人才外，最近學 
院的部分麵程更開僕先例，成爲首批獲得可持續進修基 
金趙可的音来魏程，就埋唱軟課程亦被納入齊業進修範 
疇之一。現在伯榮音染學院正從資力架構(Qualifications 
Framework)方面著手以爭取學院及鼸S至更高程度，可 
5 
伍樂城看香港流行音樂 
脚及Ronald铰欣資哪些本地的音架人，他説侮個音 
染人描有得欣贷的地方，不进要説到巨星，他認爲 
杏游現特缺乏了公雄的巨塱。在他的眼中，巨星應liti 
時具備舒、色、费的元素。賀如银W染不勘外貌、演 
技、軟费、音架同様都出仿，而且得到大衆的喜爱。 
Ronald雄爲矜港架拍在任何時丨丨II上都需要巨星，不途 
前成籍後，藉至足一辟iH片公同的要員。在ff後支 
巨星的W除足很敢要，這一W隊仅括了不同的音架 
人、作曲人，幅片公同，另外巨星的形象、包裝、音 
染織格等都十分礅要。 
「安全計鋼不是一音染應有的態度。 J Ronald認 
片公司遢分安全計供未必是好事，因爲音架上有拫多未知 
數部可作嘗試，這是依靠針對可造之材和憑藉遇往的經驗及 
自己的信念才能成功。Ronald指出近年來紅遍亞洲的Rain 
和周杰的音架班底跟歌手本身的闻係密切，這些軟手賣的 
不止是音架埋有他們的音架班底。可是香港的唱片公司近年 
似乎迷失了，音染挪作原是歌手跟音染班底的作脇，但近年 
綸，唱片公同不得不加上银制以控制成本 
較多 i ^wi^手的音染路向、質素，令音架班底的自 
少了， I C點倒 l ^ 、 n a l d—方面期望著香港染 
聲、色、爾俱•的 &出 )k，同 
6 
譚詠恩 
譚§永恩 
譚5永恩 
我們本以爲像伍樂城般的著名音_人定畲有著藝術家的影子和脾性’3 
但訪問當天’ Ronald身穿便服’手拿\「杯Pacifiyoffg.笑容满走^白’ 
樂 音 樂 學 院 的 教 室 接 受 我 們 的 訪 問 ’ 一 掃 而 空 。 一 
伍樂城給我們的印象是認資。每次我們發問後他都眉頭深鎖’ 一臉認 
眞地思想怎樣回答。筆者相信這份認眞無疑是令他成功的重要因素。他 
在訪問中曾經説：「没有一個總統對自己的説話不負責任。」伍樂城認 
眞看待自己的説話’故他十分重視自己和別人必須「講得出做得到」。 
他認眞看待自己的音樂事業’就算他首7年的音樂事業不是十分不成 
功’他仍一直堅持。 
他的成功眞的並非僥传’相對伍樂城’我們又有多認眞去看待我們的 
説話呢？ 
對新一代年輕人的寄語 
Ronald從事音染工作多年，對新一代的音染工作者甚 
至年輕人有一點姐告。「一_人的學冊、舍考成續是重 
要，但在da妈工作上，這些就不是磁银要，磁敏要的是 
要有不怕吃IK的精_。」他越爲現在的年青人對工作的 
瓶度要求缺乏上進心，遇於計較薪_、工時、編利等， 
他覺得現時的年青人1«該對工作有正確雄度，而且要知 
道自己的需要、希笼從這工作獲得择麼和要如何發展自 
己的事業，不翁音染事業或其他事業，從工作中尋求學 
習機會老是最重要的。 
Ronald以自己爲拥，他在2003年至04年，一年問 
作了 100首歌，即約海3日就《作一首染曲，那段 
畤閱他贸在家褶_作，员正的足不出戶。到2004年 
Ronald發現很多人雄然未曾見遇他，但已趙識伍来 
城這M名字。作爲一個音染人，費釋是很重要的，他 
爲了自己在音染界的费譽，不斷奮n，只好自己推動 
自己，因爲當時根本沒有人會在意自己一年内有多少 
作姑。Ronald想爲毎徵10項工作也許有7項是未如理 
想而且使人感到氣胺的•當中或許只有3件是成功之 
作，就要這谰信念推動他自己1年内_作100首敢。 
但他定 i f t説：「雄然如此，但我知道如果我不嘗 
試，速第一歩也不路出的謎，我就只有失敗。J看來 
勇於嘗試、不怕失敗是他成功的原因。 
除此之外，Ronald説自己當時根本沒有在乎自己有 
多少薪W、工作時酣長短的_越，他只是専注投入工 
作。Ronald最後忠告年輕人要有信用，他指有些年輕 
人說一套，«—套，譬如_試時觼歴上表示自己顧意 
寧習，但實際工作時卻只是執著薪围、工時，與當初 
承諾的完全不抖。他纊指守信用不桐是對待工作應有 
的態度•更是做人Ml有的雄度’不負責任的人是永速 
描不會成功。 
允允華允 明明耀明 郭郭林郭 文訪影計 撰採攝設 
8 
援職際 
无 A/l： 
无人I： I 
簡 稱 「 援 交 」 （ e n k 6 ) ’ 最 早 出 現 於 曰 本 ， 其 曰 語 拼 音 為 
「 e n j o - k 6 s a i 」 ° 
起 初 ， 援 交 形 式 是 女 高 中 生 以 自 己 的 身 體 ， 在 某 程 度 上 
「 援 助 」 中 年 男 性 的 空 虛 寂 寞 ； 利 用 這 種 「 交 際 」 形 式 ， 
女 高 中 生 接 受 中 年 男 性 物 質 上 的 「 援 助 」 ， 當 中 不 一 定 會 
涉 及 性 。 但 這 種 雙 向 互 動 的 形 式 慢 慢 地 演 變 為 少 女 提 供 性 
服務的化名 1 
此 外 ’ 亦 有 「 逆 援 助 交 際 」 （ g y a k u - e n j o - k 6 s a 
中 年 女 性 向 少 男 提 供 
援 交 仍 是 主 導 
援助 
是 
但 是 少 女 向 中 年 男 性 提 供 
發展 「玩丨inej 2008^5月 8 日 
手提電話剛普及的時候 
Z使用者大多較富裕，不少少女 
丨意撥電話，與陌生人交談，希望 
藉此結識富有男士。 。 
年青人於青春期不甘寂寞，藉著 
手提電豐尋找志同道合的伴 
'援交的發展與電訊業\\侶，前來交換心事、約 
務的提升有密切的關）\會，甚至發生性行為 广 
/援交的發展與電• 
、服務的提升有密切 T L 
王嘉梅碎屍案 
起社會注意援交 
的情況 
「網上tmffi 
互聯網興起，有不少少女在 
-些網站，尤以論壇為主要平 
台，張貼個人資料，並留 
聯絡方法，.如MSN 
剰交胡^ 
9 
2 0 0 8年 5月’循道衛理楊震社會服務 
處油尖旺青少年綜合發展中心發表了一份有關 
援助交際的調査報告，並接受《明報》訪問， 
該中心社工沈偉全指少女太過年輕而且對援交 
並無實質概念•甚至以為援交跟一般交往無 
異。沈偉全認為援交這個名詞只是淡化了這個 
行業所蘊含的色情元素，實質與賣淫無分另I. 
；-
•Wt^m 
2 0 0 8年 7月，《壹周刊》封面刊登 
了一名從事援交的12歲小六女生，該刊記者 
偽裝客人與女孩聯絡，訪問她入行經過及個 
人心態問題等。另外，該刊物亦訪問了兩位 
已離開援交行業及從事援交多年的女生，了 
解她們從事前後的心路歷程’指出援交行業 
心酸且難以回頭的現實。 
10 
幽零八年五月起，援交女生王嘉梅被變態 
殺手碎屍一案震驚全城後，「援助交際」〈下簡 
稱援交〉一詞如平地一聲雷，在本港引起廣泛討 
論，而有關援交的新聞更如雨後春筍般處處冒 
起。當中尤其值得關注的莫過於援交有年輕化的 
趨勢，其中最年輕的援交少女只有12歲，就讀小 
學六年級，情況令人咋舌。其實，援交風氣傳入 
香港已達兩年之久，而援交熱潮持續不退，輕易 
便能滲入青少年網絡，相信與電訊業發展神速不 
無關像。 
透親援交 
||一一|||二| 
-碰 • •. MMB 
另外，援交由過往女性主導供應市塌到最近 
發展至男性亦加入投身此行業。 
2008年7月中旬，《東方曰報》報道援交男生 
於近半年急升兩倍半。該報道指出援交男生年齡範圍大多 
為14至16歲，服務費用較援交少女為低。可見持績的 
援交風氣之下，援交的市塌需求不跌反增，引誘 
青少年墮入援交囿套。 • 參 
參 
參 參 • 
參 參 
參 
參 
參 
2008年7月下旬，《星島曰 • 
報》報道S方早前鎖定幾個援交網站，於旺 
角大舉拘捕未成年的援交少女，警方透露少女 
為了一百元的肉金，竟不惜與標客在沒有安全措 
施的情況下發生性閼係，有驻少女更未成年，情 
況令人擔憂。除了監察援交網站外，蓄方亦密切 
鎮定了旺角區一帶的啦0K塌所，同時拘捕了數 
參 
參 
的少女 
站及不同類型的娛樂塌所，並勸籲青少年要 
漯身自愛，不要受金錢和物質弓丨誘而輕易 參 
墮入援交陷饼。 
• 有關援交的新聞屢見不鮮，開始引 鲁 
^ 來各方關注 
參 
參 
參 
參 
• 參 
2008年8月中旬，《太陽 
報》報道有政黨人士接獲援交少女後表示 
少女普遢不S覺自己從事賣淫行業，她們認為 
自己可於網上匿名，選擇不同客人，但事霣上她 
們比從事一樓一鳳的性工作者更危險及缺乏保障。 
政黨人士與援交少女面談後，發現暑假期間加入援 
交行列的少女數目上升，這些少女透過辋上認識更 
互通顧客消息，亦畲互相支援慎防遇到圓謀不軌 
的客人。受訪少女透露，曾被交易者詐騙及以 
錢擲臉，表示援交暗藏高風險。 
i i 參 
11 
系 。 後 來 刹 動 提 出 • 碎 個 案 ， 
利講女方、.？S l o o o 年 之 光 後 
KSSi 多。 直 
妒广谓饿綱：口试德自！^ 變糧 0 
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色情資訊欠監管 
色情文化扭曲青少年性覼念 
‘此外，年青人的性觀念早熟及開放是援交盛行 
的另一個原因。而色情文化的崛起則直接影響年青 
人的性觀念。日本的AV文化約於80年代開始，不論 
老、中、青年的男性都會看AV。AV的題材層出不窮， 
其中高中女學生是基本的題材，AV演員穿著校服或制服， 
內容描述她們被人侵犯的過程，這些AV無形中影響男性的性 
觀念。為何有些男性需要援交少女穿著校服呢？有些更要資 
下援交少女穿過的制服及貼身衣物，究竟是他們天生有戀物 
癖還是後天受到AV影響呢？這些都是十分值得商榷的。 
田 
A 
由 9 0年代至今，少男可以從報章的風月版、緣影帶、 
VCD、上網、BT、FOXY等的•輕易得到色情資訊。當他 
們接收這些未經過_色情M R後，心癢難耐地想找異 ' I t 
一試，色情資訊像成了他們性觀念開放的催化劑。一般 
而言，社會上對少女有一種迷思，認為少女不會主動 
接觸色情這些資訊。阿彬表示，他所接觸的少女 
大多數仍重視启己的貞操，希望留給自己最愛 
的人。這反映出一個很重要的問題，就是 
一旦少女失去貞操後，仍然會重 
視自己的身體嗎？ 
12 
青少年易受物質引誘 
援交少女市塌需求大 
「時下年青人的價值觀 
「 與主流的價值觀背道而馳， -
主流的是只有一個性伴侶及婚後二 
才有性行為、不論男女都把貞操留給 
將來的另一半。這與愛情觀不無關係，傳 
統的愛情觀是長相廝守、先有愛才有性。但時 
‘下的年青人的思想已經不是這一套了。」阿彬續 
説，一段關係大致上由3個元素組成，包括：承諾 
家庭學業兩失竄 
靠援交尋找認同感 
‘阿彬認為，另外有很多從事援交的少女表 
,面是為了金錢，但可能內裡還有比金錢.更多的因 
由。研究報吿指，從事援交的少女大多與家人關 
係不好，她們與父母缺乏溝通，彼此漠不關心。 
援交少女在家裡得不到關愛，便不想留在家裡。 
於是，只好投靠朋友，但朋友大多與她們同齡， 
-一旦遇到問題，根本不能提供正確的意見。至於 
在學校，成績欠佳，師生關係惡劣，使她們自 
覺是失敗者，得不到滿足感及認同。家庭和學 
校在年青人的生活中佔很大的部分，當 
這兩個組織均排斥她們的時候，她們 
便很容易走到邊緣。 
(commitment)、熱情(passion)及親密(intimacy)。 
但時下的年青人只追求情感上的共嗚， 
- 太過重視親密感及同步感，理智往往 
7 被熱情所蓋過，他們的衝動往往便是 
_ 社會悲劇發生的原因。阿彬表示，他所 
— 接觸的少女與男方發生性行為大多不會 
二想得太長遠，只認為此刻愛對方就沒有問 
-- 題。她們甚至將性當作工具，以博取男朋友 
二 的愛。而援交少女明顯地把性與愛割裂，她一 
們身邊甚至有男朋友，.但她們自以為能夠區 
分男朋友與交易者，援交少女徹底以性來換取 
金錢，以及愛。 
3 
交易部署精細 
「少女是經過心思熟慮才決定從事援交。」援交少女與顧客取 
得聯絡方法後，會互相建立感情，之後相約，交往半日，才發生 
性關係。這是她們保護自己的方法，她們要確定對方是否變態、 
會否傷害自己。此外，這也可以肯定對方與自己不是相識的，繼 
而確定交易地點不會遇到熟人，以免被人發現。再者，這個程序 
可以隱藏自己的行縱，因為在網上交換聯絡方法後，再於電話上 
商討交易程序，即使在被警方追縱到IP地址，也沒有證據可以指 
控她們。 
由此可見，援交少女設法保護自己，是經過理性思考的。即使 
其觀念是錯的，但有理智的部署。阿彬謂一個人的觀念是很難扭 
轉的，這也是幫助援交少女的一大困難。 
父母更需包容關心社工可當中介人 
那麼，應該怎樣協助這群少女呢？阿彬認為，社工和青年工作者應多注 
意青少年的變化，更正他們錯誤的行為。他續説，很多家長拒絕接觸社工， 
認為自己有能力處理與子女的關係。另外，青少年若認為自己所做的事是正 
確，他們也不會主動找社工。所以，要靠外展社工，或在警司警誡方面估計 
哪些少女有可能從事援交，再去與她們接觸，慢慢與她們建立朋友圓係，再 
細心觀察她們，例如在物質上會否突然富裕等等。因為從事援交的少女是十 
分隱蔽，所以要靠社工們的觀察。 
最後，他又勸喻家長若發現子女有不尋常的行為時要主動接觸社工。「有 
些家長不是不關心自己的子女，但就會把他們鬧走。雖然家長未必可以包 
容子女所做的壞事，但他們應該包容子女本身，對子女保持關懷、接納的態 
度。」社工可以作子女與父母之間的橋樑，若子女與社工建立朋友關係，子 
女更會主動向社工訴説自己的事，共同分擔所遇的困難，避免子女鑽牛角尖 
而走上歪路。 
報告篇 
循道衛理楊震社會服務處油尖旺青少年 
綜合發展中心於2006年成立工作小組，研究 
本港少女投身援交的現象，希望藉探討援交的情 
況及原因，喚起社會關注。 
直至2008年5月，小組發現多於20個與援交交易有關的網站， 
分佈於交友區、成人區、情色區及援交區，找到超過50多個援交 
男、女的資料。 
小組在2006年底至2007年中訪問了 6位曾從事援交的少女， 
她們的背景如下： 
援交活動在本港盛行的原因： 
•互聯網的普及 
•青少年對物質旳慈望越趨強烈 
•價值觀薄弱 
•家庭關像差及朋輩旳影轚 
援交對青少年的影響： 
•身體的傷害 
•心靈的創傷 
•扭曲女性的形象及兩性的關像 
開始年齡：介乎15-18歲 
教育程度：中三至專上〈IVE〉 
家庭狀況：與家人關係差、疏離，部分父母離異 
參 
§ 
mmt 
？權 
援交少女認為自己與其他從事色情行業的少女有很大分 
別，因為她們的自主性高〈可選擇對象〉、彈性大〈可決定 
進行的時間〉、隱閉性高〈以交友作掩飾，不易被發現〉。 
她們認為自己只是認識可提供照顧的人，將行為的負面形象 
正常化，大部分的受訪者更強調自己不是進行「性交易J。 
家庭方面 
教育方面 
執法方面 
社會方面 
交際現象初探，www. org. hk/mpopup/index. pdf 
家長應多關注子女 
推行整全的性教育，教導學生正確道德及價值觀 
加強對網絡資訊的監管 
正視援交的社會現象，提供青少年輔導工作 
15 
有關援交的書籍、電影大 
部分來自日本。 
有的以援交為主題，有的 
卻只是略略提及，但也反映 
援交風氣之盛。 
l6 歲 
3 里 
書籍方面，例如志賀貢的 
《女大學生激情「援助交 
際」》等。 
中山美里 
《我的16歲援交日記》 
黑沼克史 
《援助交際》 
m 
電影方面，《援助交際24 
小時》有提及援交；《頭文字 
D 》中鈴木杏所飾演的夏樹便 
是從事援交；而深田恭子在日 
劇《神啊！請給我多點時間》 
中亦是飾演援交少女。 
《青春援助交際》 
I! 
《援助交際撲滅運動 
地獄變》 
抻様、也•y少Lyf^ji于 
《神啊！請給我多點時間》 
16 
i沼克史 
二次創作，又稱為再創作。泛指將已存在的圖像、影片、文 
音樂等作品加以改編，從而賦予作品新_•的意義和生命。二. 
這種借助原齒作品的某些意念或特色，配以 if元素的薪新g^j 
創作形式，在近年大行其道。 9 
電影自張愛玲的著名短篇；以 ^ p ^ i S 
剖 析 主 項 羽 的 英 雄 氣 慨 ； 一 群 小 伙 子 憑 ! g 出 H ^ f f i 
短片，由二面小小網上團體發展成今天著名的 i js^极廣菩製 
作公司UMOV丨E.NE丁。 〜 
到底二次創作的強大魅力何在‘令現代人執迷不e ？ T7 
二次創作帶動創意思考新發展創作意念的泉源 「MEDLEY 
「二次創作是建基於大家對同一樣事 
物的共鳴。」步飛甫開始就急不及待 
地講述他們創作的靈感來源。有了共 
鳴感，就會有共同的創作動力，由 
UMOVIE出品的短片《頭文字T》就是很 
好的例子。短片中大部分的創作元素 
也始於原作《頭文字D》，例如在《頭 
文字T》出現的百福豆腐店，很容易使 
人聯想起《頭文字D》的藤原豆腐店。 
「這就是觀眾們與創作者之間的共 
鳴。 J步飛補充説。很明顯，這種共 
鳴不但是只適用於場景上的，也可以 
是觀眾與創作者在情感上的共鳴。如 
果沒有原著，也許大部分的觀眾都不 
會明白當中的意義所在。但當有原著 
作為基礎，短片中的內容便很容易讓 
觀眾明白，也較容易吸引觀眾的注意 
f 8 
「MEDLEY」在字典中的意思是指混 
合、混雜。這就是UMOVIE的創作意 
念的泉源。「MEDLEY」並非抄襲， 
而是把不同的意念放在一起，再加以 
創新。每一種事物都包含了創作的元 
素，例如《頭文字T》的百福豆腐店就 
是「MED」藤原豆腐店。 
WHY SO SERIOUS? 
當問到UMOVIE創作的短片是否都有深 
層的意義，或當中有一些他們想要表 
達的信息時，步飛只是輕輕的回答了 
—句：「WHY SO SERIOUS?J 很多人都 
會認為，不論是二次創作，還是一般 
的短片創作，由於十分虛耗創作者的 
心思，當中必然有很獨特的深層意義 
或信息。步飛卻不以為然，他坦言其 
創作沒有特別的信息，只是為了「好 
笑」，因為日常工作已經很苦悶，所 
以在創作上不想再局限自己拍攝一些 
很嚴肅、具有深層意義的作品。獨立 
短片如果能讓創作者樂在其中，同時 
為觀眾帶來喜悦與滿足，對他來説， 
這已經是成功的。「真的曾有一個人 
吿訴我，有一刻他很想自殺，但因為 
看了我們的短片，覺得很好笑，所以 
不自殺了。」步飛興奮的講述著這段 
有趣和引以自豪的經歷。他認為對創 
作者而言，能讓別人-心，自己也 
心就好，這是他們的最大目標。 
其次’拍攝出來的短片也為自己留下 
了美好的回憶。「當彳 i十年、二十年 
後再回看自己創作的短片，相信會 
驚言牙於以前的自己竟然曾做這樣的 
事。」 
UMOVl ig家以創作短片起家的廣告及短 i j•製作公司，起初 
過 j f 一群充滿熱誠的大學生所組織的業餘團體由於短片製作,專」 Ziat 疋 trt-八 /pw pw wy •、子工 r/i H» WJ、hzj nu _ I>M «> ”払,• •*•、•「^ 
業A、【認真又極具創意I，‘漸漸受到廣告商的賞識，於是成立了令天 
的UMOVIE. N E T ^ ^ ^ g . . r该 ^ p m g i m i ^ i 
步飛，口从0乂1〒的始倉![1^?2^?^ 如洪的彳— 
年，|當時還是¥學生的他,，1在偶然0^1--|下知道&0\^拍的^^片可 
以放進電腦，&是開始用DV拍片就g這樣簡單的理由，成就•] 
他 " I部又一部 i i i彩影片^^在採訪 j r，也赞UMOy iE的短片深深 
的吸弓丨，因為•一個作品 f ik」l f ir餘，也 fe帶 t i l一些耐人尋味 弓丨 因為每一個作品 i搞笑 
. .於• 的信息。當拜們問及步\飛有關的Pf•題fxU他驚訪極了，笑言開始 
的時候R是玩的 /0；丨態，跟同_•一_拍’影片便傳送給他們， 
但由於電腦的網速很f'，所以就卩wg始 i(影k放到網上去’那就是 
UMOVIE. NET&離 i。、一知除左自B的同^會觀看那些短片，還有 
一些不 i i i ' a i網 i也 i得很有趣，陸續加入UMOVIE。UMOVIE至 
今成章已達一百多人。畢業以後，步飛的創作熱誠依然強烈，於 
是就Sf志同I’道合的朋友及李力持導演創辦起UMOVIE. COM這家影片 
製作 i司。€ 
M 
「陌生化」手法的運用 
要讓觀眾不覺得自己的作品很沉悶，就不能墨守成規，必須在傳統 
上加以創新，才能為他們帶來新鮮感’以及為短片帶來新的生命和 
趣味，他們曾試過拍攝牛隻帶著假面具工作，來反諷現實商業社會 
中人與人之間的欺詐與不信任。「在我們的眼中，老闆和員工都會 
帶戴著假面具去工作，這是我們慣有的看法，但如果短片也這樣拍 
的話就不能受人注目。如今用上默默耕耘的牛帶著假面具工作’當 
中的諷刺性就會變得很強。雖然也是玩的性質，但當中也可見是創 
意無限。」 
惡搞文化 
惡搞文化是網絡文化中的一個大潮流，步飛認為這反映了人們對現 
實世界的不滿。有些人會認為，眼前的是一個虛偽的、醜陋的世 
界，沒有一個人不是帶著假面具的，但由於個人的力量太小，根本 
沒有辦法改變現狀，於是就以網絡來展現世界真實的一面’藉此表 
達對社會的不滿。 
繼續向前無窮的動力 
眾所周知，製作具有創意的短片是一件不容易的事，到底創作時他 
們有沒有想過放棄？筆者本以為錢是高質素短片創作的頭號敵人， 
怎料原來錢在創作中所影響的變數並不大，因為每一部短片都有一 
筆事先預算好了的資金。「在創作的過程中，亦由於拍攝的時間很 
緊迫，根本沒有時間讓你猶豫，反而事後剪 f e的工作很容易令人想 
放棄。」步飛感慨地説。這是一個需時最長，也是最令人容易感到 
挫敗和氣殷的時刻。剪片要花的時間和精神很多，而且拍片的熱誠 
已經過去。 
另一方面，也得看拍攝時的認真程度°如果拍的時候很認真，很有 
熱誠，而且參與的人對於短片的期望很大，那就當然不可能放棄， 
例如他們製作《頭文字T》時，都有很明確的目標一希望趕在《頭 
文字D》首映時播出，趕在熱潮還沒退卻前公諸於世 
IE的部分二次創作短片 
招魂飯局 
溫鬼訊epi 
變形香江（下集） 
變形香江（上集） 
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二次創作與一般創作的異同 
二次創作，也就是也斯口中的「故事 
新編J ，是由一種事物啟發另一種事 
物，由一個故事啟發另一個故事的創 
作形式。「人是愛聽故事的」，也 
斯甫開始就指出這一點。因此，中國 
自古以來，民間就流傳各種各樣的故 
事。隨著時代的發展，民間故事也從 I 
口耳相傳發展成後來的話本，甚至章 
回小説。這些故事的流傳過程中，不 
免有一些增減，其實這就等同把故事 
再創作，也就是前文所説的「故事新 
編」 ° 
在過去，人們並不重視這種創作形 
式，甚至沒有把它看成創作的一部 
分。然而近年來，二次創作逐漸受到 
社會的重視，人們開始認為這是現代 
創作的一個重要的方向。 
出色的二次創作 
「好的作品既要與原來的故事『對 
話』，也要有自己的獨創性。當中涉 
及的兩個時代，一個是舊的，一個是 
新的，把故事重寫就是為故事帶來新 
的時代意義。」也斯對出色的二次創 
作品有這樣的要求。在藝術方面，也 
斯很著重二次創作品能否為讀者帶來 
創新的意念或啟發讀者的思維。於 
是，在他任教的創作課裡，很多時候 
也會用故事新編的方法，引導學生創 
作。 
「要求學生從零開始想出一個故事是 
困難的，但如果在原著的基礎加以創 
新，學生就可以專注在技巧方面的練 
習。」也斯運用獨特的教學方法， 
一方面帶領學生欣賞文學價值高的作 
品，例如分析人物如何被塑造、場景 
的運用、對白的鋪墊，甚至是顏色的 
運用、聲音的配合等；另一方面利用 
技巧有待改善的作品，例如製作馬虎 
的電視劇、電影、小説等，嘗試評債 
作品中哪個角色發展得不夠圓滿、要 
怎樣才能把人物的行為表現得更好 
等。兩種學習方式相輔相成，前者屬 
補充性質，後者則是實踐性質。 
陌生化的角度 
「陌生化手法」是二次創作的靈魂所 
在，能夠給讀者帶來新鮮感和新的 
概念。例如在《跟白先勇一起創作》 
裡，葉曉文的短篇小説〈霸王別雕〉 
便運用了陌生化手法，帶領讀者從一 
個全新的視角了解西楚霸王項羽。也 
斯指這種手法不但可以啟發學生的創 
新思維，嘗試以不同的角度創作，也 
可以幫助同學認識體會其他人的心 
20 
路》【《新果自然來》 i，丨 I s嶺 
f^f j i電影、現代1玄严-批評、中: fg文學創作 
等過自己日常 ' f l t/nir作~經驗以丨及與學生在 
固 
理，明白到不同角色的心理活動是任何故事創作的核心所在。〈霸王別雕〉以雕馬 
的角度出發，因此沒有人類的道德批判’也沒有人類的思維模式，但卻是最接近項 
羽，最能看到項羽真實一面的論述者°作者將馬人性化，也間接帶出了雕馬與項羽 
之間深厚的主僕情誼。如果作者平凡地以人類的角度再説一次〈霸王別姬〉的故 
事，相信不會給讀者很大的新鮮感，換轉成從馬的角度出發’則較具吸引力°再 
者，二次創作的價值在於給讀者新的信息和視野，然後再吸引他們閲讀原著°如果 
只是平庸的重寫，就沒有這種效果，也沒有必要再寫一次° 
二次創作需保留原著的甚麼元素？ 
原著需要保留多少、需要保留甚麼東西’要視乎創作者對原著最感興趣的地方是甚 
麼，例如是人物、場景或是時代背景等°通過不同元素的轉換，為新的故事帶來獨 
創性，從而帶出作者想表達的信息°如果大部分內容都忠於原著，就會失去了改編 
的意義，不過是故事改寫而已°另外，再創作的作品亦應可作為自給自足的作品’ 
不必讓讀者閲讀過原著才明白新作品的內容。 
〈色戒〉的改編 
除了寫作，也斯對於電影也有很深入的研究°問及把文學作品改編成電影的風氣 
時，他以李安導演執導的〈色戒〉作為例子，表達了對電影改編的一套見解°「張 
愛玲的作品一直以來也是公認為最難改編的文寫作品之一，〈色戒〉之所以能成 
功，李安可説是費盡心思°聰明的李安選擇了改寫一個短篇故事’因為他可以在當 
中加以填充°要是選擇了長篇故事加以改編，過程中就必須要刪掉很多情節°事實 
上，張愛玲的〈色戒〉中有很多的故事和電影元素，這也幫助了李安加強其電影效 
果。 -
李安在台灣出生，在美國讀電影，對中國與西方的文化也有很深的了解°他明白中 
國人的人情世故，也了解西方人的獨特思想，於是他創作的電影很能切合中西方觀 
眾的口味，能捉住中國和外國觀眾的心態°此外’李安的文學修養很高，他閲讀很 
多不同的文學作品，對於掌握張愛玲的感情世界很有幫助°拍攝之前，他做了很多 
歷史方面的考證，又要求演員閲讀張愛玲的小説，讓演員們了解梦事發生的時代背 
景和當時的人民的實際生活情況，他自己又嘗試了解小説中的人k的感情和社會上 
複雜的政治背景°加上仔細的道具、對電影語言的掌握、對原著的了解、 
細腻的細節和人物心理描寫等，都是讓他成就了包括〈色戒〉在內的一部 
又一部膽炙人口的作品的原因。」 
回後川民生活 
www.tfnr.com.hk 
iHRSI 了 IERIIB•谨 S3 
跟 影 片 和 文 字 不 同 ， 圖 像 的 二 次 
創 作 不 但 技 術 要 求 低 ， 而 且 基 於 
其 檔 案 小 和 免 費 儲 存 圖 片 的 網 站 
多 ， 創 作 者 容 易 將 作 品 發 布 ， 因 
此 近 年 網 絡 上 出 現 大 量 俗 稱 「 改 
圖」的圖像二次創作品。 
加 上 惡 搞 文 化 的 盛 行 ， 遭 網 民 
「看上」的相片，往往會被多次 
惡意」修改，例如在巴士裡怒 
罵青年乘客的「巴士阿叔」、經 
常在其個人網站發表出位言論的 
曹宏威博士等。 
[iBms 
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陳綠玲 
陳綺玲 資料 
,二十六屈相象苗爵佳對白描名 
大告泰 
by tJ J 
(候你至親的. 
走在灣仔的街上， 
你有沒有發規 
消夹了甚麼7 
誕生了甚麼？ 
一些原本存在的，f 
愤但通沒在人來^^的道路中 
也許‘你能^EJSIfl妨路上找回 
也許不 
能 粥 
化 之 旅 
自 自 紙 行 行 
：， 
Ftgiire 2 A r t i s f t “n | 
_ 
W 
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和 易 大 押 
己有100多年歷史的老®鋪 和 
昌大押’舊址位於莊士教遒’長一座四屠 
高的躲榷式唐樓；外牆掛有的「押J字聘 
匾，尤為搶眼0苷曰的老店鋪如今描身― 
礙成為英式«靡，既保留了原有的外貌特 
色，又注入了新的元柰，活代了楚楝建築 
坊》至於眘B的和昌大押則邏入了鄰近的 
道，鋪外掛上r知昌大押J四字的招牌， 
經發規播較以往小，所有貝工均長新人搴、新 
租，舊有的和昌大押己不復再0 
25 
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仔的 
露天市場 
太原銜 
位於潘仔大原街的露天市 
場，保存了早期市場的特色一 
释初以鲁寶各式各槺的乾貨和 
後来朋設了不少玩 
具店，魯寳僕织或具有收親價 
值的玩具，故有r玩具街J之 
稱0時至今曰，它仍银引不少 
费好收藏玩具的人到进裡箱 
寶。現在，市場内更湖設了害 
賓富有中國特色糖品的商店》 
进兒不但S进仔思民購物的好 
去虚，更费外國遊客購買紀念 
品的旅遊熱點。 
位於直后大遒東的第工 
取代了建於1858年的第— 
•在1937年成, 
timmmm, a-
进有任何裝飾的!^ 
m，碧靈簡潔，細署之下，街市的外形里船形 
一棚放式故計，湖进及中央獨立的攤位只有矮' 
纽诚少棵柱的使用，為大榷提供了更大的内部空iW 0 翻 
_，在if潘仔街市的西面，有一個面積大一倍、樓肅5 
V 有 空 雜 段 供 的 新 街 市 落 成 ， 但 因 舊 街 市 及 供 天 市 
h 卢 不 願 遷 入 新 街 市 ， 至 今 仍 然 棚 放 糖 期 0 
、藍展建茶群 
倘若身虚石水稱街，你甯發規—個有趣的規象：除了 
有一些K色的「iSSj ,附近一银的建箱物外牆也媒 
上了獨特的顔色，例如外牆鞣上了黃色的**夤里J、 
=鞣上了橙色的『祖Sj，甚至外牆探上了綠色、膏色 
的唐樓••…•箱新的色彩活化了遒些If式的唐樓，從进 
眺塞，己令人眼前一亮0 
^ 位於石水獾街的「K里J，樓肅4層，在1922年建 
^£，己‘80多年樓鍵，分別由政府及私人雄有，規己 
古物古蹒辦搴虚評定為一級®史建箱物J。政府 
F 聱 時 ， 因 _ 時 之 便 用 了 水 務 薯 餘 下 的 蘆 油 為 大 
麽外臃媒上K色，故得名『KSj • 如 今 ， 還 有 數 + 
名屏民在「ISSj内思住，部分思民仍蕭赛共用府 
「 K « j 内 浪 有 抽 水 馬 桶 ， 翠 期 的 思 民 『 倒 
的遭潔工人成理拼播物，mm「倒夜番J行業 
夹•思民規時R能到附近的公脚抹进。另外，由於 
里J長舊式的建築物，内部进有段置升降機，住 
在『KSj内上潘時R能依靠木製樓描0 
在 的 最 底 層 ， 除 了 能 找 到 跌 打 ( 前 身 
丨飛鴻徒弟林世滎僅兒林祖所經藝的我術抵〉外， 
f 遢 有 由 S 雅 各 播 群 瞀 和 薄 仔 居 民 纗 手 創 文 的 『 薄 仔 民 ， 
>生活雜J。教内夹全保苗了 i s a 的 建 箱 特 色 ， 樓 富 
其宽内宙子己有八夾富；樓頂也保留了 
館内定期展出不周主颶的，粉塞讓人們敏 
識潘仔苷曰的生活文化》遊客遢对雜名參加文化旅遊 
小組，由匾内的熱峻思民充趙導賞貝，•領參加者採 
访薄仔，了解更多潘仔瞀曰的生活及交化0 
e 
： 書 声 
11 
I 
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我們通上9S雅各福群會的社工。他表 
乐，在規代人的眼中，也許會*得沒有抽水馬拥、升降梯和共用 
廚身a很麻頂的搴；但對於在「*£里J生活多年的老人来拔，进 
些在規代人眼中的湖理，並不a他們生活的問理。相反，他們能 
從并用及分笨的生活中，漸漸習供與鄰思相成，跟鄰思建立融洽 
管；下班時’陳太大便書順道為李大大買某因来 
的精神，随著規代人生活椾式的教蠻而漸渐消夹< 
他又指，看從前的雜紙，我們不會署到进麼多的家庙想劇®其 
賫，有很多搴,也可以透過人與人的豆相朋峻而解決’好儺sR 
薛暴力發生時，相熟的鄰思會加以勘阻》但是，規代人的生活節 
奏衰逋，沒有太多的時湖朋Z々身进的人，道便很容易符生很多家 
「我們是否R鹿棚頓社會的發思，而忽略了生活 
的耩級？我們a否笼了貢要的東西？ J 
r 
If 
灣仔部局 
位於盥后大道東221號的If薄仔挪思，規名H 
資通中/�J ,又名r理保軒J，賺•雄保暦 
「 L j 字 圾 的 建 箱 物 ， & 香 港 现 存 最 古 老 的 挪 思 建 箱 
物，翠於90年代己被評為法定古躏0雖然中、现時沒 
I 有 提 供 師 政 取 務 ， 但 仍 保 苗 了 一 驻 眢 曰 翻 思 的 特 色 ， 
如統的教式棚箱•中y々内另段有參考资料圃書 
教，讓市民能從中了解更多雄保知職0 
後記 z 
每個地方的意義， 
在每個人的心中也有不同 
的解說。意義源於回憶’隨著 
湣仔的重建，人們心中的灞仔也漸 
漸改變，潘仔舊有的生活模式 
\ 也跟著轉變。藿的是否不 
好？新的是否美好？ 31 
••••- •• • ^ - > ^ ^ ^ ^ 
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兴 聖 古 顧 
洪聖古痴位於熱湖的皇后大道中，四 
周都是新建成的建築物，賫在難以想僳 
有百多年歷史的痴字蛋身於此0縱使如 
此，卻沒有種格格不入的感變，反而 
令痴字更突出。古琼己獲古物古踏辦事 
虚評定為歷史建築。痴內供奉的便是漁 
民仰頼的洪聖大王，在漁民的、中，摊 
的地位等同天后娘娘。很久以前，人們 
可以從古鹿俯啦海潘，可是經週百年的 
填海工程，古痴一帶早己坊為平地0時 
至今天’痴内仍然香火鼎盛。 
4. • ” . ； • 
二 ： ” 
雜 . 
h 
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combine 後 
擠擁的西洋菜街•充滿幹勁的人》 
每個週末•你總會看到他們大吵大鬧》 
也許你沒有參與演出.卻能夠在觀賞的同時找到樂趣一 
看似浮誇又頗現實的樣子和舉動’總會使人會心微笑。 
把場景搬到大角咀的一座大廈.每月一回的「一人一故事劇場 
在此上映。走出囂市，走入寂靜的工業區. 
這時你才知道•他們的叫聲更尖更響之餘.還多了一份感性》 
要盡興’更要引發聯想旳環境。 
他們’就是「好戲量 I» 
\ 
「好戲量」的出現•創團藝術總監楊秉基（Banky)表示 
\全憑一個「人」字。「很多時候’我們會思考『生活』 
的定義》所有人’無論是青年人、婦人、老人、弱能人 
士.每個人總有一套想法’ 一套關於生活的想法。只有 
即時的接觸、共時的交流，這些想法才會擴散開去•繼 
而影響你和我。」他續稱正因為這種「以人為本」的想 
法.「好戲量」的英文名字「FM THEATRE POWER」 
中的「FM」就是指女性和男性’兩者以「Fl^i」的形式 
出現，表達出劇團主張男女平等的訊息。 . 
广 1 
在香港•發展演藝事業的團體多不勝數•當中香港話劇團、中英戲 
團、進念.二十體面和劇場組合已被譽為「香港四大專業劇團」” 
面對「珠玉在前」的情況•「好戲量」本身有甚麼特色.有甚麼 
計策在觀眾面前7突圍而出」呢？Banky說：「正如我們創團的 
目標.我們想做的•R是發掘更多旳可能性•開展更多的創作空 
間。觀眾們未必一下子能完全接受這類較新旳演出方式.但直至如 
今.我們所秉持的依然是這一點。我們R需要做好自己的本份便行 
了。」然後他嘆一fi氣.露出一副無奈的樣子又說：「香港的劇團 
主要有三類一熱烈的、專業的和商fe的。熱烈的劇團.本身得到 
的支援較少•亦非專心一意發展戲劇’可能只是有一群人做自己想 
做的事’做自己想做的戲；專業的劇團.例如APA(香港演藝學院) 
等’雖然得到較多政府資助’限制卻同時多了.發展的道路較窄； 
至於商業的劇團，很簡單•目的是為了賺」 
\ 
小小空間的重要 
作為獨立劇團的「好戲量」’不 
難想像的是•他們在發展時遇上 
的困難和挑戰自然比一般的團體 
多•畢竟互動即興劇場並未在香 
港成為主流。「我認為這I重形 
式、風氣•流行與否並不是最應 
該關心的問題丨反而避免戲劇 
『一面倒』發展•提供另一個人 
與人溝通、互動的機會才是最 
重要旳•因為這才是話劇一做 
到『劇場多元化』。」事實上• 
除了街頭劇•舞台劇外• 「好戲 
量」還提供工作坊和「一人一故 
事」這類小型劇場•讓更多不同 
年齡、不同身份的人在認識劇團 
的同時•也認識其他愛好戲劇的 
人。就以當日上演的「一人一故 
事J小型劇場為例•開始時演員 
們會先向觀眾介紹自己•談談自 
己的一些經歷•然後邀請觀眾將 
自己的故事說出來•在演員們事 
前沒經過排練的情況下隨意發 
揮•讓講者、讓觀眾從另一個角 
度互相了解、互相感受。 
當曰的觀眾中有青少年也有成年 
人•更有些父母與兒女同行欣 
賞•看來「好戲量」付出的努力 
並沒有白費》身為劇團裡的主要 
成員•阿權也有類似Banky上述 
的體會：「街頭劇演出了五年•， 
由一開始面對大量負面的回應• 
有人甚至以粗言穢語斥罵我們, 
到如今有人在演出結束後送上檸 
檬茶支持我們。很多時候•我們 
的演員、義工和會員•都是甶 
這種比較特別的演出開始接觸我 
們•漸漸對我們有興趣而加入。 
我覺得我們在進步•慢慢一步一 
步地走進別人的內心世界.得到 
III III 
鄭先生觀眾 
「(_人一故事劇場）是朋友介紹給我的’ 
感覺真是劇力萬韵.既感人又是開心的； 
演員們能夠在短時間內捕捉講者的內心感 
受.看得出他們用心觀察講者。」 
阿 K 觀 眾 
「已經是第二次來看了•之前有參加一入 
一故事劇場的工作坊’是Banky介紹這個 
活動給我們；第一次看的時候比較拘謹’ 
今次輕鬆一點；剛巧明天哥哥會從外國回 
來.時間配合下今次便做了一個關於我倆 
兄弟的分享“」 
阿 J o e演員 
我是2004年尾加入(好戲量）；之前參力台 
了展翅計劃•實習期間自己肯定了一些目 
標•發現自己有表演鹤；加入(好戲量)之 
後不但锻鍊到膽量，也認識了很多朋友. 
擴闊了社交圈子。J 
後記：Wait fo r y o u 
每回「一人一故事劇場」有一個主題•今次的主題是「X X之喜 
個多小時• 20多名的演員和義工陪伴著100多名的觀眾聽著10多人的故 
事。沒錯•他們是喜歡大叫，他們是喜歡玩樂，然而最喜歡的還是與觀眾 
一起’ 一起聽聽別人的故事. 
一起拍手叫口號。事情就是這樣》原來有些時候•當自己也認為不了解自 
己的時候•還有人願意了解你•站在你的面前等待著你的分享•而你只需 
要踏前走那一步。那小小的一步•未必能立時讓你拋開種種煩惱和不安， 
卻能讓你踏進另一處•以另一種姿態去面對更多在前路的事物。 
下次當你再次在旺角街頭見到「好戲量」•你會否選擇放下肩上的重物 
走出固有的位置向前走一小步•來到演員們的面前成為他們的主角嗎 
1 m 
} m ‘ 
IrS 
撰文：黃鍵生 
設計：黃鍵生 
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四川省坟川縣 
發生黎克特制8.0級地震 
1 一經度丨03.4 緯度3丨.0 
I J 死難人數 6 9 2 2 5 
费傷人數374640 
Q 失 縱 人 數 1 7 9 3 9 倒塌房屋約 8 0 0萬間 (根據中國民政部公布，截至 月11曰中午12時) 37
根 據 國 家 地 震 局 資 料 顯 示 ， 泣 川 大 地 震 屬 於 淺 層 地 震 ， 震 央 深 度 為 1 4 公 里 
甶 於 印 度 板 塊 長 年 向 亞 洲 板 塊 擠 壓 ， 積 聚 已 久 的 能 量 於 泣 川 縣 地 下 突 然 爆 發 
形 成 巨 大 的 破 壞 力 。 
中 國 地 質 學 專 家 瑪 梅 指 出 ： 泣 川 大 地 震 比 唐 山 大 地 震 的 破 壞 力 更 為 強 烈 
汉川大地鼸(2008年） 唐大地震(1976年） 
匿級 （雄克特制） 8.0 7.6 
張鍾指數 （級） 9.4 2.7 
22.2 12.9 
1主要受災地點 山林區 城市化地區 
黎克特制震级每增一級，代表所釋放的能量 
增加約^^.(？倍。是次坟川大地震所產生的能量約 
為唐山大地震的4倍。震級和張量指數愈高，地 
震波及的範面就會愈大。故此，受災地區不僅只 
限於坟川境内，更波及到7^?萬平方公里外。逮 
至北京及香港當日也能感到輕微摇晃。 
其次，坟川地震的断層移動時間比唐山的更 
長。地面上的災民及建莱物被地震波衝聲的時間 
較長，丨建築物更易被震塌並活埋災民。 
再者，唐山大地震受災地方多鼻平原，坟川 
地震發生在四川山區，山區受震後畲引致大規模 
的山泥倾滨，而河流被泥石或建築物殘骸阻塞， 
存在形成堪塞湖及水庫閑f i i^塌的潘在險情。 
不幸中之大幸，是次死亡人數逮較唐山大 
地震為低。這是由於唐山大地震發生於深夜， 
大多市民在睡夢中已被活埋，反觀坟川地震於 
下午發生，有助市民及時把握逃生良機。 
此外，災區建築主要以平房和數層高的矮 
樓為主，平均建築物密度比唐山為低；以農區 
為主的災區人口分布亦不如唐山祠密。 
亊發後，中央政府迅速派軍十萬，趕赴災 
區參與救災，共計救出超過一百寫人。再加上 
來自世界各地的援助，辅以逮較三十二年前先 
進的醫療技術，有助滅低死亡人數。 
、、、.‘J 
汉川大地震餘震級數(黎克特制) 
4.0-4.9 
5.0-5.9 
6級或以上 
發生次數 
尚未完結的災難 
坟川大地震所帶來的傷亡絶非一次性‘。中國地震台 
公布，截止至S月S日下午 6時，坟川地區已發生次黎 
克特制4級或以上的餘震。當中最強一次，更高達黎克 
特制級，引致更多樓房倒塌及人命傷亡 ° 
上百次的地震除了造成四十多萬死傷外，大量基本 
設施亦被破壞致嚴重受損 °救災副總指揮回良玉表 
示，共有條主要公路及6條鐡路損毁，水電供應幾近 
癱瘓，倒塌房屋近八百萬間，受損房屋約有二千四百 
萬間。 
地震過後，倖存者除了飽嗜生離死別、驚懼餘震來 
臨、流離失所外，惡劣的衛生環境埋下了爆發疫症的 
可能，而山泥倾滴、堰塞湖及受損的水庫同時成為威 
脅災民生命的計時炸彈。 
財物損失及生計同樣是一大困擾。大量災民失去家 
園，也失去謀生方法。地震令近萬間企業無法營業、 
無數農田被毁、四千多萬頭禽畜死亡°政府的收容及 
各界的捐助讓受災民衆暂時得到容身之所。 
39 
我們都感動過 
坟川大诚震發生至今已過百日，大衆焦點已由感性的關切轉至理性的重建考 
慮上。 
據國家發改委估計，重建最快需時j至J年，工程支出約一萬億元°民政部於 
7月中公布，共收到總捐贈款項、物资近幼0億元，單是來自香港的捐款，已超 
通20備、元。另外’本港政府已得到立法會通過撥款億元，協助重建。 
目睹滿目療姨的實況，不禁令人賀疑：「重建？可行嗎？J 
當年唐山大地震發生後，有海外媒體認為唐山自此將會在地球上被抹掉°然 
而時至今日，唐山已重建為繁華的城市，不論是民房還是政府辦公大樓，甚至 
是整個城市的總規劃，都有高度防震能力，被譽為全國抗震力第一的城市。 
至今，國内專家仍未就重建選址達成共識。已獲多數人認同的大方向是：地 
震中受損嚴重的地區，另址重建；受損較輕的地區，經確定建築物在修補後可 
達安全標準的話，原址重建。 
選址方面，必先要進行地賀災害危險度評估，盡力避開地質断裂帶、山泥鬆 
散等危險地段，減少災民日後再面對大規模天災的可能。建築方面，废村民房 
採用傳統的木造方式可滅低天災發生時造成傷亡的機會。城市的建築則應採用 
鋼筋加混凝土結構，同時在建築物之間預留較大空間，避免地震時產生骨牌效 
應。建築人員會先在原有建築物遣址中找尋可用的材料，以滅少浪费。 
是次重建是重新規劃部分國土的良機，理應顧及的'是坟川四周應被如何利 
用，在經濟上、結構上應扮演甚麼角色，以及人口日後應如何分布。 
天災已成事實，規劃者理應在災禍後先妥善處理民生問题，然後發展經重建不可能是一朝一夕的事，更不可能單靠財力即可成事° 
濟，例如善用景色和地勢，發展旅遊業，務求令坟川早日真正重新振作° 除了外在基建的重建，災民更需要的’是心靈上的重建。 
災難帶來破碎，帶來鮮血，帶來恐懼，帶來傷痛。 
在電視的榮幕裡，你看過這些片段嗎？ 
痛失雙親的小孩躲在課室的一角’ 一言不發地畫畫。他們筆下的圖畫，色調灰黑。 
問他們想要什麼，回答只有簡潔的一個字： 
「家」 
I人看到他的雙眼，但彳也的手遮掩不了被截肢的殘酷現賁。 
右邊夂腿以下R有染血紗布的他明白一一 
自己這輩子再也不可能下田耕種。 
_一雙澳散的紅脾裡流著絲絲情涙。他喃喃望著前方自語： 
「老伴去了…我爲何要留下來？J丨 
達記者的手説：「這裡k險呀!你們怎麼來了 ？回去吧！ J 
水徐徐流過沾滿塵塘的灰白臉龐，露出原有的黃皮庸° 
身猫險境時，還焦急地替這群外人著想… 
因爲，她沒有當那位香港記者是外人 
我們都感動過0 
丨捐助不可能使災民脫離哀愁，卻能提供短期的生活所需， 
多的義工團,有較充足的資源派員駐川’進行撫慰關懷。 
有眞心關們的朋友；他們需要的’正是長期的關心。 
b月，你繼續聊表心 i，以行動支持這群遠方的朋友。 
I P 
雙向功 
s i s i ? 
中國政府共花了8年時間’爲II備北京奧運作好準備。鳥巢、水立方 
這些宏偉的建築是看得見的心血結晶’而爲了改善空氣質素而推出的措 
施如強制癒商停工、淘汰過時的公共交通工具、實行單雙線行車等均是 
被忽略的努力。菌中勞苦功高者’非中國政府莫屬。國家副主席習近平 
以一句「平安奧運是北京奧運成功的最大標準」作爲京奧成功的注腳。 
「平安奧運」’聽起來絲毫没有奪取51面金牌的大國氣勢。而事實上’ 
北京當局爲了確保奧運順利進行’的確花了很多心思。 
事實上’除了北京市處於緊張狀態 I連協辦城市也 
提高保安強度’如廣州市内地鐵乘客的行李都要通過 
X光機的檢查、公安到酒店作突撃檢查’亦收緊了遊 
客和外商的簽証。同樣地’香港也於奧運選手入住的 
酒店作地耗式的搜查，對奧運期間發現的可疑的可引 
爆物件顯得十分緊張。更有甚者 I .遠在西藏地區也處 
於相當謹慎的狀態。自1月爆發西藏爭取獨立的消息以 
來 I中國政府在處理敏感的政治話題上顯得更小心翼 
翼。奧運火炬在拉薩傳遞時’路途上没有熱情的市民 
圍觀’冷冷清清；不時傳出藏民與替衛衝突的事件也 
讓人相當不安，奧運的熱鬧而和平氣氛似乎並没有穿 
透籠罩著西藏上空的沉重氛圍。 
安 =成功 
曾有人戲稱北京是個「連針都縫不進」的城市’除 
了指它對外一系列的嚴密措施如收緊外國遊客的簽 
証’通關時繁複的檢查程序外’也是指對市内安全採 
取嚴陣以待的態度。有新聞報道指出’比賽場地附近 
有飛彈’武装坦克車也在外隨時候命；天安門廣場’ 
王府井等空曠人多之處的大屛幕都給拆卸了 ’以防人 
群聚集觀看赛事等。據官方稱’這都是避免發生意外 
的安全措施。 
爲確保「平安奧運」順利舉行下 I政府不但 
對市民或遊客有所限制’連奧運球迷也受影 
響。以往所見的足球賽事’只要支持的球隊赢 
了 ’球迷們就直接上街慶祝了。但中國政府卻 
在北京世界公園劃出三個遊行示威的專區’要 
求遊行前必須先得到官方的批准。這説明控制 
權在於官方’若其判斷球迷的上街行動威脅到 
北京市内的安全’當局一律不放行。更何況此 
類慶祝行爲均展即興’何來申請審核的程序？ 
事寶上’有兩名年過七句的老婦人因申請示威 
而被判以勞教一年的案例。根據舉辦奧運所傳 
達的和平理想概念，奧運期間没有人進行正式 
的遊行示威 I行使這基本人權的訴求似乎是個 
極不正常的現象；但在中國’公民没有貿正的 
遊行示威權又是最正常不過的事了。更何況是 
追求「平安奧運」這節骨眼上？ 
仔細想想’似乎又能理解中國政府這種矛盾心態。打個比方•要宴請外國的朋友們來家渡過他們重視的 
聖誕節’作爲主人家自然要把家門粉飾一番。要迎合朋友們的品味’追求現代化的美感’又要保留個人的 
歷史特色’不能自滅威風；又讓孩子們都換上紅形彤的衣服’掛上親切甜美的笑容’以層層的保安措施確 
保派對上的和諧融洽’務求讓朋友們都能盡興而歸。這是中國人宴客的心態：給予客人最好的’自然能展 
示己方最好的一面。 
但粉飾不等於粉飾太平’鳥巢、水立方等建築自然是値得我們自豪’然則爲破舊的四合院釘上畫布又是 
合理嗎？若説因西藏事件和恐怖襲撃等消息而採取戒嚴的行爲是正確’那04雅典奧運也在恐怖襲撃的陰影 
下進行’希臘街頭何以到處是遊人和聚會？如果把這些視作成功的必然犧牲’則開幕禮上的假唱女孩’ 29 
個「大腳板」煙花’拘捕七句老人絶不能被説成爲合理行爲I更不能漠視「平安奧運」下’人們基本權利 
的收緊’甚至剝削。這不但是對民衆的不公’也是對奧運象徵和平共處的體育賽事添加過多的束縛’變得 
過份政治化。 
_ 
不少人’包括筆者在内’爲那51面奧運金牌自豪’爲中國的金牌選手們自豪’爲他們送上最熱烈的掌聲 
和歡呼。但是’當中似乎有一點奇怪。首先’我們是爲「金牌」而傲；即使是爲「'選手」而傲的，其共通 
點大多是「金牌選手」。 
爲何中國軍團能以絶對優勢從首日開始獨佔榜首？相信很大程度'是關於運動員的性質。簡單來説’外國 
的運動員多是「兼職」的’參加奧運是以興趣爲主，另有一本職工作；而中國的幾乎全是「全職」的’由 
國家支付所有費用’運動員只管專心訓練即可。從時間和專業的角度來看.後者都是仏優的。 
這種國家式包辦的體育背後是驚人的代價。據美國時代雜誌報道’京奧舉辦前後時的預算由4億2千8百 
萬美元增至7億1千4百萬美元；而體育總局體育科技硏究所所長亦表示，中國每赢取一面金牌的成本是7百 
萬美元°若這筆資金是花在中國13億人•的體育設備’ 一點也不誇張：但簡單運算一下，勇奪51面金牌的 
成本已佔了近一半的預算。明顯地’這筆龐大的資金似乎是培養國家運動員.全力「衝金」之用。 
真 運 主 角 是 
這種模式官方稱之爲「舉國體制」•即是指「國家踪合實力還比較弱的情 
況下’爲了短時間内形成突破’從而採取'集中全國人力、物力、財力進行攻 
堅的一種組織制度」。這種制度固然能提供強大的經濟支援 I高強度地培養 
出一批「準金牌選手」’在今屆奧運創下歷來最佳成績。但這種以公络辦的 
體育，只是少數人的玩意，難以惠及全國人民的體制的確又存在爭議。 
姑勿論此制是優是劣’它所帶來的後遺症卻是不容忽視。衆所周知’選手們「奪金」背後是 
多艱辛多堅毅的訓練過程；然而’「一將功成萬骨枯」’ 一個「金牌選手」背後是多少個少年 
青春換來的？全國有3000多所青少年體育學校’從近40萬的學生中挑 
選箐英再作集中培訓。能獲得金牌的自然是爲國爭光’但那只是少數 
中的少數’其他人的去向如何’似乎無人關心甚至知道。更有甚者’ 
明星級的運動員也面對悲慘的生活’如前全中國舉重冠軍鄒春蘭。 
都春蘭曾是全國舉重冠軍’其體育生涯中共取到7枚金牌I並曾打破一項世界記 
錄。如此輝煌成績的她，由於只讀到小學三年級，退役後只能到湊堂當湊工及每 
月364元的退役津貼以維持生計。運動員密集式的運動量令其患上不少隱疾，如 
都春蘭退役後已是渾身傷痛’肌肉也没彈性；而且亦因服用低劣藥物催逼成縝’ 
激發體内男性荷爾蒙’身上出現很多男性特徵。即使後來結婚了 ’也不能生育。 
據中國體育報調查顯示’百分之八十的運動員退役後因低學歷而生活艱難。能 
夠想像的是’ 一個少年的運動員終其一生的青春花在訓練和獎牌之上；當風光過 
後’帶著滿身疾病滿跚地退場I驀然發現已跟不上社會的節奏了。 
人 乎 牌 乎 
記得開幕禮上李寧身負最後一棒火炬手的重任’那高空的漫遊形式成爲了全球的焦點’讓世人_爲觀止°他 
在事後表示曾設計過多個高科技的技術形式’但基於奧運畲以運動員爲中心’則選擇以人力去燃亮聖火盆°但 
隨著奧運賽事正式開纖’中國舉重選手陳變霞在首日奪下中國「第一金」’而上屆「第一金」得主的射撃選手 
杜麗失準後’人們就開始把焦點放在金牌的數目上° 一旦關於競賽’人們總喜歡把焦點放在優勝者身上’這是 
人之常情。但觀衆們響亮的掌聲爲的是什麼？的確値得我們思考° 
北京奧運應褒應胺’衆説紛転。但有一批人’永遠是應受到讚賞的掌聲的° 170萬的北京奧運志願服務者’不但創 
下了歷屆人數之最；來自不同地區和國家的申請者’也表現了他們對京奧的熱情投入°他們承諾「志願者的微笑是 
北京最好的名片」’在16日的賽事期間’各國的運動員和遊客親身見證了這項人文奧運的成功° 
也許會有人認爲志願者就能近距離觀看奧運賽事’事實只有10萬人才能直接爲 
賽事服務’其工作範圍還包括詢問、宣傳、翻譯、救援’甚至清潔場地等琪碎但 
重要的支援。不但有數以萬計的青年志願者積極投入•更有中國前駐土耳其大使 
吳克明於退休後投身志願者的行列。他們以親切的微笑爲「我參與I我奉彪’我' 
快樂」的奧運精神做了最佳的i全釋。一個人天'皇巨星的風光可能包含了幕後不少 
人的心血。同理’以此來理解京奧這盛大派對的背後’也交織了無數人的辛勤汗 
水。不問分毫’他們只爲奉獻京奧而自豪’而我們則爲他們成就了京奧而自豪° 
另外’觀衆們亦應爲自己送上最熱烈的掌聲。一場再好的賽事,若缺乏觀衆的 
投入和欣賞’總有一點遜色’而中國觀衆則擔當了最稱職的觀衆。他們纟起旗 
檢’绑起頭巾’使勁的喊：「中國加油/」’響亮的聲音環徹整個會場。這聲加 
油無關政治’無關私利’是發自内心的爲中國加油。雖説觀衆們的過分熱情和護短惹來了小風波’但強烈 i 
氛的感染下’的確較難控制激動的情緒。只要事後冷靜處理’和平觀戰’這表現還是無可厚非的° 
功臣在身邊 r f e 
m 
奧運會旣然是世界性的體育盛事’全球的焦點所在。中國政府的 
一舉一動都可能惹來爭議•正如各國在奧運前夕不停傳出杯葛北京奧 
運的言論’中國内部的政治問題導致草木皆兵的緊張形勢等。俗語 
説：「坐著説話不腰疼」’骨頭誰都會挑；但作爲一個中國人，相信 
大部分人還是爲這次的京奧顧盼自豪的。不論如何’ Olympic Games , 
Games本爲遊戲之意’而奧林匹克運動會本來就是人類體育競賽的一 
場遊戲盛會°享受過程，享受遊戲，享受奧運°我們應該爲享受這次 
京奧的成功致以最響亮的掌聲。 
eddy 
8月181:丨凌晨4點起程，烏记般一秘，便到丫北京，開始丫一迚三天 
夜的奧運北M之旅°這足我頭一次來北京，為奧運而來。 
從巾奧成功，到長達八平的蒋手準備，鳥巢、水立方、綠色奧運，便 • 
成了N丨人以至於丨丨丨：人U中永俩的話题。2008年8丨j8| 18時，隨著氣勢蓬勃 ， 
的開藉式在爲巢內德撼登場，奧運在北京的16天，打造了一段充滿奇踏與 _ _ 
7萝想的16天。 ff, • 
旅遊巴行进在北京大街上，透過玻璃窗，我的吸光穿梭在北京的鬧市 — 
上、馬路中、林丨剑處、小道問°身瘦不時游移過一架架插著五星紅旗的私 ‘ 
家 j f t，問過‘棟棟掛著依大中國阔旗的民屯公拟。這是發段眾内心n主 
的愛丨測熱情，來肉眾對奧連熱潮的全城以至於全民投人的珍視。 
來到北京，除丫人多，車多，紅旗多，外_丨人逝多。很多人都説北京 
奧迎戒嚴，嚴限外_丨人人境北京，然而從我下機那一刻，到坐在旅遊巴粗 
略湖|�3：過北京市貌，直至到了阈家體矜節，在我眼前，4^礙往來的卻^0^— ^ 
大堆、一大群、一大隊的外阔人0其|丨丨一群來卩丨美阔的肌友，熱惜地與我 ， 
們打招呼，照州，卯聊“他們的話語洋溢著H慶的歡愉，眼睹問爍蒋對北 ， 
京，對奧迎，！11對華设文化的無比好奇與譖喷。 t 
人為之充辩的足我們傘到了8)」18丨丨|丨丨徑项丨|的人場票。然而觀 
#一場比齊足必须付出「代惯」的。你耍先通過ft輪設H於丨魂家體ff如外 〉 
的入丨丨安檢，才能進入廣場，讓人期待li久的鳥报及水立方便來落於廣埸 
中央°頂著大太陽’長長的人龍沿架起的一丨倒_欄杆，排得悠畏悠丧， . > 
鬧不淸能丨磁在何方0打開手提tli，出示入場票，通過檢測機，一路過三 , 
關，斬六將似的，終於進人/筋一倘關卡。 *身‘ 
前往�:^>巢的一路上，形形色色的小�货攤，小部在條迎往國家體齊 一 
如的大逝劳鬧f丨丨熱烘烘°擠在人群中，我被族擁到丫ji^j^圾，第一llULi被眼前 
迫棟纽築物攝住，驚唢於他的宏你神命，慨喷於人龃的纽築藝術足如此饮峰造 I \ 
極’鬼斧祌工。我簡�商不敢扣丨r丨無數次丨丨|现在扣片上、也Hi機前的造棟建築物 
符iii如此励人心弦，作立在爲棋K仰柴，丨和-條粗大的鋼作都銜接得如此‘ 
天衣無縫，無懈可丨° ，過於丨棋卩4脚-排排的 
‘ 、迷你A；�堪燈飾丫，f泊關一米的草叢|Ai，你都符發现這些小B雄的蹤 
H K \ 跡。一倘挨^^一倘地艰落在:>7々叢内，遠遠乍fHf 
H i w X V y k 如 一 浦 一 豁 的 丨 场 进 ， 與 身 逛 泣 K 型 逛 動 睡 
mxfk 形成Yj•趣的對照。 A j j i g ^ 
% 〈 零 一 〜 ： 、 
� 
m i 來落於总圾•穷的水立方並沒打WJf：�雄而掩;ti|丨其風姿。 
m 1 的、硬的，耶水立方絕對ill•菜的、軟的。就足佩服我們||丨Ni丨人打那 
• , B 麼點心思，迪建築物也要傲到剛菜她濟。消透的坡璃外腦，卩|丨|"|不平的 
• 外彻設計，在监天丨‘丨雲的附糊卜州得盆彰，像足要把天地斑物汲收其 
‘ 1 下。如来傘蘇東坡的一tif名：「欲把两湖比两子，淡妝濃抹總扣丫I： I 
| P _ ， V 來形矜水立方，就W恰馆不過/。丨‘丨天的水立方朽如淡妝輕抹的两施，透片 
* 丨'丨然不經雕球的丨m散美；夜晚的水立方粉飾，披上了華腿的衣裂，溢顯Mil 
^ H ^ 愤斑千。細數水立方的燈光變幻，A•建20多種颜色，色彩斑涮，夠麗非丨V。 
I 一進，人丨丨處Li站：搏一排排详著藍丨‘丨工作服的奧迎志願者，依然2開 
包，麟，驗分，射丨人船依然沒打怨、鼓噪。雖然造成丫拽許的麻烦， 
‘ fu依然沒打破壞進場人士的興致，他們的臉丨：依濟ili笑臉迎人，啊致勃勃。按照 
S. 工作人��的指示，我們順：搏一條_fi‘三丨H樓I:、am的鋼竹褪梯，來到丫502A的人则 
丨I，步人维寧的通逝，Li聽到一片i^i撼人心的歡呼if丨從空丨腺處與來，先聲薄人。rm 
Mm，來到ft台上，丨,|丨|�別溫下，一倘腐丨凯丨丨：觀的場地隨即映人iiu簾，丨幻光燈、歡呼、 
17 棠齊、加汕齊、_喊縣、II刺I!/�齊，此起彼伏，迪綿不絕。我的心被！；!!撼了，被感動丫， 
被M化丫……比矜場上我為中丨1^丨的迎勋他记，共:"^^乂4!；他國家的迎動健!；11激動箱分，助 
威响喊，為他們衝破世界紀錄而躺傲、而激動，如来大卩(！世界ii ‘倘美鹿的傅説，常下 
的巢便足對這flAl傳説作iii美的竹M。Ml逝的试丨制徹底地感染了我，滿腔熱情在那時方被 
激發，一發不I丨丨收抬…… 
步出总巢，激動的心悄久久不能平復，腐埸上進進出出的ffj^一班擁有著不问丨i^lZi， 
不丨ifl語言，不hd種族，不卩fJNJ丨籍的W眾，他們唯一的扣似點便iiyjltk全堆滿了歡笑。我衍 
总蒋從我遍走過的一群群遠方兴人，他們熱惜地揮舞养中阔丨測旗，頭戴紅|丨�，上而紹菩 
他們根本fF不愤的丨叫W漢字「中_加汕I，並不標準的幾丨語在他們嘴擁快樂地迸Ml，衍 
心一聽，不錯，；！丨丨足「中丨魂加汕！」我激動地凝祝转他們，對於他們的慷慨、犮好、熱情， 
我I"丨以感激之情°「衍丨Jim丨遠方來，不亦樂乎丨，今晩，我終於體符丫它的I'i義.。 ,, I丨程的路上，我寫下了這篇丨丨記，望北京加汕！中丨加仙！拠迎加 
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Holiday in Aussie!! 
Tke summer wtc^th&r Iia. Hoi/tg Kot^Q usuflLty coKRes Lia, two 
flcivors： hot huvviid s“i/vi/vy days or hefivy rcilia, that 
getcivvfly a very tretit. Let's escape fVoi^ u this hum-Ld 
pLciee have the coolest sunA,i/Rer Lia, a k s t t ^ l i a . 
©SODQexebQ 
Written and Designed by ArYi 
The o^Ld c.oo{s>t Is Votattd of BKsbime. it Ls v\.ovj a co\A.urbatLoui 
With ^ttviLeiqh, LoQa\A. City a\A.ci regloiA. after 30 years of 
rc^LOtA/. (^ oLd Co^ s^t Ls the i/vtost poputLc?r 
L咖tioi/t Li/v ItAjectliA^ g v\A,Drt tMvi 委335" mlllloiA. to the local 
every yet^ r. you cai^  buiA,gLe sfey divii/ig aiA.d 
nver ndLiA^g there, although It Ls i/Kore of x-Cf^i^e 'paradise Li^ 
O'pLlA.LoiA.. 
O l E f c X ) 
丫on cfliA. s-peiA-d your tLm-e oia- the 
surfers Paradise beach fro^ u. dawiA-
ui^ttl dusfe you, cciiA. see the 
dL-^ereiA-t views of the htath. 
It Ls very reLflxXi/vg to be suiA,batMLi^ g there with the souiA,d of the sea. 丫on would i/vot v^etd to 
speiA-d your whole c^ ay oia, the htacM as there flre i^ aiA-y actlvLtLes that you, wo.udd i/vot wfliA-t 
to i/mIss aYD\A\A.d the surfers Paradise. There iA<umera“s nctlvLtLes to choose fWm, succh ois> 
ndiiA^ DiA. fliA- nc<vei/\-ture boot or dlscoverliA-g soio^ e speclnL i/vLgl^ tpucbs by JoIia^ Lia^  tt i/vLght dub 
tour, if you wwkvt to have some Llty c[u.let tLi^ ue, ^ou Love to speiA^d some time Iia, tMe 
spfl ther&. 丫our bodij, souL aiA,c( mlv^d surely wLLL be refreshed after the exclusive i^ assage 
trentkM,eiA,ts. if yow. are fo^ vd of the arts, you caia, ei^ joy the LiA-dLgei^ous pnLi/vtLiA-gs Lia. the 
flrt gnllery or visit the gLft shop to purthnse som.e m-lyiiaturt for ijour hoi^e ciecoratLoi^. 
Apart from, the surfers Paradise, you. also Menrd of the 嶋st poputLcir them.e pcirfes lia, 
^dW Const are Drenm-worLd, wet vvLI•礼 wnriA-er Bros. Movie WorLd oiA^d sefl world. 
T n^awMorld Is, a thence parte which Is fuLL of trndltLoi/uiL ai/id fu,ia, rLdes LLfee roller coasters, 
bum-per cars fliA,d water slides. 丫ou/LL also fliA^ d the B>Lg Brother hou.se, host t® of the 
m,ost popular TV show, Big •Brother AustraUa. Ai/vother attractlo^^ whUh mXgW： be of 
LiA^ terest to you. is the water slides aiA-d 'dive Lia. kRovLes' Lk the wet 'ia/ vvLLd,oi/ve of the i/Kost 
popuLnr water partes Iia. AustraUcf. EverytMLiA,g Ls V\tattd Lia, wL^ vter so you. do i^ot i/^etd to 
worry ahouX the cM cciia, surely eiAj'oy your tLi/ne there. 
The wariA^ er Bros. Movie WorW Ls a the/i^e y>ar\z for the people who love movies, when you 
get to loieet a lot of heroes Iia, the theme pcirfe LLfee Batm-ni/^ . ai/id supen^aiA. ni/vd to et/yoy 
the in^ fliA-y m-Dvle reLoted rides Iia. the parfe. 丫ouc i^ay also Llfee to visit the w/uvLe factory, 
QuaraiAteed to feeep your fcin^ LLy eiA-tertaliA-ed nLL c^ ciy LoiA^g. 
sea World Ls te^uowkv to hou^e “处Lt species such as flsk shaHes ciia.c( otoLphLuvs. it Ls buLLt to give you your 
ftinaLy the dblLLty to ^ eet them. Lia, a vLvLdLy i/^ fltixraL em/Lro^ K^eiAt, whLth will thnll-^ou a^oi your feLds flLoiA,g the wcty. 
f - ‘ . •: •；.. 
n e ^ 
(Zuee^ VLCtona B-nUdLi^  
3yc(iA.ey Ls tht Largest city Lia. AustrnLlci, Located at the south east sLcte of the 
cou.iA-try. It Ls also the state cnpLtnL of New sou.tki wnLes ciA-d aiA. LiA,teriA-ntLoi^aL 
m.etropoLLs with fii/ie beaches fli/ue dLi^XiA-g easLLy fout^ -d «Lokvg the streets 
of the city. 
It Is DiA,e of the VictoriaiA,-ern m.nsterworfes l/t the city of it Is a arcad& 
buLLt liA, Roi^ fliA-e£C[ue style. 6ZVB> has perfor^ vted vanous. fuMtLoyi^ iMludti^Q -produce 
i/vicirfeet liA, « toiA^ cert haLL, coffee shops' offices, showrooi/vts, wnrehou.ses aiA-d hom.e to 
various trades. 
iiA, 6ZVB> was saved fVcm dem-oUtloiA. ai/vd restored to Its orlgliA-aL Loofe foLLowLiA-g by 
a m-LLLLoiA, AustraUai^ . doLLar Ln,vestm.eiA-t. The staLiA^ed-gLciss vvLi/vdows' sweepliA,g stalrcflses 
tesseLlnted floors benr wLt^ vess to the 孔 of Its architect ai/vd the artistry of Lts 
builders. 
Nowadciys, the Lower Level of the bixLLdLi/vg Is devotee^  to weLL-feiA,owiA. LiA.teriA.ntloiA,nL brai/u^ s 
with several sm-fllL, specialty sloops Li/vthe upper level. 
WheiA- we stopped by the Sydi/vey H-arbour, we couLd \ADt LgiA^ons the arthLte&tu.re laiA.diM.arks 
aLoi/vg there - SydiA-ey opera House, cLrcuUir 6Zuny avid the Sydi/vey harbour ^rldQt. 
Darlina t iarbcur 
[t Is loaattd to the west o-f the cLty it has^ mw 
ivito a tourist sLte. aId\a^ the two sides of the 
V\arbouv, you. catA, fliA^ d u^arfeets 
- A ^ ^ u i ^ r L u m , , Ndtioi^Cil hAaritim.e hAus>eum, 
PowtrV\ous.e Mw-seix^vt, Sydt^ey Fish hAar\zet Star 
city ca^iM. 
if you. are liA,terested Lia. speiA^dliA^g tLm.e Iia. the it would be e^ s^y for you 
to speiA^d the ei/vdre day there. ALst), It Is a com^ fortabie place to ta^e 
eiAjoy the Lt/u^redLbLe view uoi breeze. 
It Ls a pLnte you^  m.w.st vlsLt If you. are a seafood Lover, ns you will fmd differeiAt of 
fresh uafood sold At a comfetltlve fnce-fotiA^t 丫o“ are welcome to buy the fresh seafood for 
take away or c.V\0Ds.t to have a i^ eflL prepflred for you. by the i/tumerouts restnuraiA-ts that are 
reacty to se^ ve you.. 
_ 
NHtklt 
CircufarQuay 
It Is loc-ated o\^the lA^ ortheriA, edge of the sydiA^ey uv\tral di^tnct oiA-sydi^ ^ey 
Cove. It Is part of the local goveriA.m.eiA,t area of the cXty of 
cLrtuLar GZufly Ls ^Rflde up of woLfewnys, pedestKniA, k^aLL, porfes Kest«urniA,ts. it 
Is home to a of ferry quays, trflliA, stntLo^ a Lnrge L^^tertMa^ge stntLoi/v-
which sen/es as a ki^ fljor trniA^sport hub for syc(iA,ey. it Is a u^ual tWi^ to drop by the 
cLrcuLcir n few tLm.es wMcia. you. are syc(iA.ey. 
Sydney Opera House a Little history 'about the Operw House - coi^ strucctioi/v 
begni/v liA- The buLLdl^ vg was supposed to tafee 
four years to buXLct ai^d cost i^ LLLLoi^ . However, it 
toofe 15" years flt^d cost over A羊 100 m-lLLloiA.. It was 
fli/vfliA c^ed en-tlreLy by the opera House Lottery, without 
ciiA^ y cDiA,trLbi/ctLoiA. from, the Tkie opera 
Koi^ se fi.iA-«LLy o-pet^ed ti^ 
丫o“ will fliA-d the {am-Dus. of Syd^vey -
「he syoliA-ey opera H-ou.se whei^. you. Loofe townrc^s 
your r ight D\A,ct youtr exit tl^e ClrcuLflr (52.uny. 
Toplfly, the Opera H-ou.se Is urbavi Au.straLln's lo^ost 
Lm-portciv^ t Lcoia. n m.u.c.h Loved sym.boL for the City 
)f sydiA^ey. rhLs Is the city's pre^nler veiA-ue for 
？erfomdiA^g nrts^oM^e of the AustrnLLaiA, BnLLetthe Sydi/vey i^ fliA-ce C.om.pni/vy ciiA,d 
the AustrnLLaiA, aper« cokvtpaiA-y. its vflrlou.s tMentres host dlffereiA t^ coi/vcerts, dn^vces, 
flL/uts, pLflys av\.d, of course, operas. 
opposite to the s y c W y opera H-ou.se a\Ad 
to the Left of the cXr&wiflr Lt Is tkie 
SyoliA-ey Harbour Bridge co/u/ve&t'uA^g the 
two sLple of the harbour - yet ctiA-other Lcdia, 
of the sydiA-ey tlty. It was buLLt because 
of the boondiA^ g popixL«tLoiA, Lia, Sj^di^ey 
d ty . Before the bridge was lia. 
ferries provided the oi/Uy m.zav\,s, 
of trfliA,spoKtatLo/t servlte betweeiA- the two 
halves of the city. 
Nowciolflys, it has eight trnff lc La^ves 
fli/vd two rnlLwny LliA.es. Also, there Is a 
wnLlewny o\a. the eastern sLoie of the bridge 
overLootel/ug the city uvitn atA^d the opera 
H-ou.se. 
AloviQ the hflrboMT side, betweeiA. the 
SydiA-ey H-flrbour Bridge aiA-d the opera 
House, there are pLeiA-ty of restauriA,ts, 
pubs aiA,c( bars, it Is a good opportu.iA.lty 
for you, to eiAjoy the MQht view nLL over the 
harbour wheiA, you are hnvliA-g dLi/uA^ er. 
Sydney Harbour Bridge 
Melbourne Is the secoiA^d m.Dst populous city Lia. AustroLla, which Is Located m the south east coast, it Ls the state c-a-pLtaL of 
vLctorlci. Mfli^ y people would LLfee to com.pnre MeLboume with SydiA^ ey, which are the two major titles lia. AustraUa ni/id share 
sLm-LLarltLes. Iia, fact fliA-d Melbourne, as the two m-etropoLLtci/vs Lia. Au t^raUa, they com.peted for the seat of the 
iA.atioiA,aL ca-pitai. li^ the t\Ad, oavOotrra wcis cMDS.tv\- as the Co\M.\A^D\AMealtV\ c^Ltcd cLty, which begaiA, Its coiA-stmatloiA, Lia. i^is. 
^ ^ —^  __ • The Twelve A-postLes 
Great Ocean Road 
qreflt otmv^ Rx>ad, which Ls Located ov^ the west of Melbourne ai^d o^ v the 
south coast flLoiA^g vl&toKci, Ls « a/sfe^w. stretcki of rofld betwee^ v roKc^u^y 
fliA-d wnrnA.cim.booL. It Ls a curved road pnssi-iA-g through vorLoi/s beautlfuL 
iA^aturai sights tourist 
w.iA,cleiA.labLy, The Twelve AposUes art the 歸st fanious tourist attrac-tloiA-
flLoiA,g the oceoiA- Rood. The lA-flxvLe was orLgliA-nLLy miltd «s tMe sow 
fliA^d Pig Lets. It was chniA,gec( as The Twelve Apostles Lia, the ±^50s>, yet there 
were oiA,Ly \Aiv\.t Left. liue to the cDv\ti\A,u.Du-s. eros.loi^ by oi/vd water, a 
S'O-m.etre t«LL Apostle coLLapsed on. 3juLy, "2D05, UavLiA,g dQht behii^d for 
tourists to see. 
wl^eiA- yow. are traveLLL^vg aLoia^  the qreat oceai/v izoad, you wlLL sure be lm.pressed with the view aloiA-g the c-oast LLiA-e, 
the Li^Lai^d a^^d grassLcnA-ds, cia.o( dtfferei^t Livestock that ore rarely seei^  by people UvLiA^g Li/v a coMrete city LLfee 
Hmg KoiA,g. if that day has a bit raLiA,, you, be able to see rciLi/\.bow start— from, the sea, over yoixr Mecid across to the 
grflssLciiA,c(. ALL of these covuprlsed as. om beautiful picture nLoiA,g the whole ^rent oceaiA. Road. 
It Is Located about flwoy from. MeLboume. The PeiA^gudi/v parade at PhlLLLp isLfli/u^ l 
Nature Parte nttrci&ts vLsLtors froi^ nLL over the world. The "Little PeiA.gu.LiA-" Ls LLvLi/vg 
aLoi/vg the bencM oia- PhLLLlp isLokvd. They bulLt tMelr burrows (their tave-lLfee hom.e) ciLoiA-g 
the beflch. rkiey jum-p ivito tMe sea to hu.iA.t for {ood before £p(ciwi/v. After dusfe, they wlLL 
retur^v to thdr burrows. Tkit-s proetLce of goliA-g out eflrLy retunA,liA.g late Ls to 
theLr predntoKS. it^  the Pei^ guX^v Parade, you wlLL be cibLe to watch them, very closely. 
However, you, should civolct usLi^ -g ai/vy c.am.eras or fli^^y lA-oLses because they 
m-lght be frlghteiA-eol avid seefe to defeiA^d their hom.es. They usuciLLy retun/\. lia, groups 
LIA, order to feeep them. snfe. occ-flsLokvaLLy you see seme sbmdLi/ig 
Lootelkvg nroutine! cis they are recnLLlkv-g w-ei^ orles for the pfltki to 
Apart from, Little there are som.e other attrac.tiDt/is> ovi PhLLLlp isLciA-d Llfee the C-hoGoLnte Factory, kioflUi 
ceiA±re ci^vcl the prlx Circuit, rl^ ese are the plates for you. to speiA-d your tLm.e before ctusfe If you. wciiA,t to 
pay n vis'Lt to the LlttLe Pei/vguLkv. 
Tips： 
1.) Protect yourself from, iav r^ys by we^ ^^ rLi/tg a hat, u.sLiA.g su.iA.sc-reeiA, with SPF ratii^Q of 
protective cbthLiA^g as U.V cire high Lia. the 
Le^^st 15" or above aiA^d wear 
2.) The rai^Qc of day lAXgW： tem-^eratun Is high Iia. AustraLua. it's a qood idea to alwa[js> feeep eye the weather report 
ai^d to have extra clothes with you.. 
3.) vLsltLiA^g overseas drivers i^ire Mt rec[uirtd to obtaiiA. a^A. Aus>traliavi liotMt or a\A ii/Uzem^i^tLoi/u^L PeriM.lt. They are 
however, rec[u.ired to hc^ ve a vcdLd ddvii^q from, their if your UteiA^ se Is viot Lia. eiA^gllsl^ , you. c^ re ad\/ls>td to 
；^Loi/vg certified ai^d tra\AS>lated copy of your LLceiA.se. 
4.) (t Is a 0ood idta to do the shoppliA^g et^ rLy c^ s of the shops close t^ t 6pm,, evetA. Lia. urbaiA. cities. 
5".) oi/i the attractLoi^s. aiA^ol shops thcit ijou wish to vLsLt to avoLd as shops do w t opeiA. ot^  
weefedays. 
•4) 
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Tabing part in this event,丨 began 
to feel the unity of the Catholic Church. Though 
born and raised in a Catholic family, I rarely feel the 
power of my religion as it is not really a main stream 
in Asia. 
With the growing population of the Christians, I 
seldom find peers who share the same religion as I do, 
ever since I was small. Until the Opening Mass on the 
first day, when most of the pilgrims were gathered, 
the venue was filled up by young Catholics and flags. 
For the first time, 1 have this intimate experience of 
Catholic unity. 
Every two-to-three years. World Vouth Day 
gathers young Catholic people from around the 
world. Pilgrims are assembled in one place with 
the same faith and religion. Vou meet people from 
different parts of the world, you hear different 
languages but'there you don't see boundaries 
between nations and races； cultures and languages 
we are all united in the name of God 
The Passion around... 
Packed with over 400,000 pilgrims from 170 
nations, the city had been brimming with lively 
and festive air. Colourful banners and posters 
promoting the event prepared everyone in 
Sydney with joy. 
During the vweeb-long youth festival, pilgrim 
groups greeted others by singing, dancing, 
hi-flving and free-hugs wherever they met. 
"Where do you guys come from?" was 
probably the most heard and asked (answered 
and asked) question during the week. 
Commuting to and from destinations, crowds of 
pilgrims marched along with their national flags 
in high spirits. Shouts of own country names and 
"BENEDETTO" were heard without end. Also, it 
was not surprising to see groups of people singing 
along with drums and guitars, "big bands" were 
just everywhere! One could even hear songs on 
train compartments! Tell me how could you get 
bored out of it? 
Ifje, staying uiitt) you gins, became 
Ahead of the official start of WVD, pilgrim groups were 
received by parishes in other parts of Australia and 
New Zealand, namely Melbourne, Brisbane, Tasmania, 
Auckland etc. They spent a weeb with local parishes as 
the Days in Dioceses (DiD). 
Warmed by the cordial reception of the St. Patrick's 
Church in Melbourne, Hong Kong pilgrims were allocated 
to different families from the parish. Living with a 
retired Australian couple with a groupmate of mine, I 
was greatly touched by their hospitality. Kaye, the host 
mother, prepared us delicious meals and Bernie, the host 
father, drove us to and from the parish. At their age of 
70s, the couple provided us more than we needed and 
took every care of us with sincerity. "We, staying with you 
girls, became younger too!" Bernie told us. 
Located in Mentone, St. Patrick's Church hosted not only 
the Hong Kong Group, but also other pilgrim groups 
from Switzerland, the United Kingdom and the States. 
We were able to mix with other Catholic youths before 
hitting Sydney! 
m 參 
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On 19 July, the Sydney Harbour Bridge 
was closed to allow pilgrims to embarb on 
pilgrimage walk. As one of the typical events in WVD, 
"the walb this year begins at the Mary MacKillop Chapel, 
passing the Sydney Harbour Bridge to get across the city and 
ends at the Vigil site. Walbing with countless pilgrims, I didn't 
feel exhausted to finish the 10-bllometre walb. And as told by 
locals, I was amazed that it was only the fourth closure of the 
bridge since its opening in 1932. 
The hosting of WVD seemed to carry great weight to 
m 
Australians. 
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impressed by the Hospitality... 
Throughout the whole event, youths from around 
the globe were warmed by Australian hospitality 
from host families to transport arrangements. 
In order to accommodate the enormous amount 
of pilgrims, transportation and roads in Sydney 
were carefully arranged. Since walking and 
public transports were ^ essential elements for t h e � 
event, WVD participantKwere allowed to ride 
m 代」 
The anforgettabie NiStK I had.. 
After the long walb during the day, we arrived at the 
Rcmdwicb Racecourse, where the Evening Vigil with the 
Pope would be held. And there, I spent an unforgettable 
night in my life. 
To get settled before the Vigil begins, pilgrims started to 
get sleeping bags out of their bacbpacbs. Everyone had 
their “beds’, ready and some got their tents ready as well. 
Ves, we slept in a racecourse! 
Rensure a place at the 
was a tradition for 
after the Vigil with the Po| 
»tion this year, I, for the very first 
tcter the stars with over 250,000 
Wasn't it awesome? 
i n n i n g Vigil began at^ ^ 
was light^^d by cai 
The \MW l a s “ _ 
ends fn pe( 
high spirits aftlPfiPie Vigil 
performance made by the 
audience's energy. t . 
The •Exchange^  
Doing "exchange" with others is a typical activity 
for pilgrims, especially when main events were on their way. 
We traded gifts like group jackets, scarfs, hats, postcards and 
pins. One can also trade souvenirs about your own culture 
and they usually attract more "traders"! My friend who 
brought with him a few pairs of chopsticks, some pins with 
Chinese characters and Chinese paper fans was able to trade 
a cloak from the Italian pilgrim group! 
Besides exchanging souvenirs and email addresses, taking 
Pictures around is another thing to do. Everyone was more 
than happy to have a snap, and Asians libe us were just like 
superstars! The more pictures you tabe, the more people you 
meet and the more excitement you get. 
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